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Introducción 
Hablaré de la interrelación entre investigación cuali-
tativa (INCL) y evidencia científica (EC) a partir del 
proceso de buscar y aplicar pruebas o EC en la prác-
tica profesional, para luego referirme a los modelos 
que, según J enice Popay, explican la contribución de 
la INCL a la atención sanitaria basada en la evidencia. 
En 1997, el propio David Sackett, impulsor de la 
medicina basada en la evidencia, afirmaba que: 
<< •• • dependiendo de la pregunta, la investigación 
cualitativa puede ser el único método para hallar una 
respuesta válida y útil. Esto es congruente con la filo-
sofía de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) >> . 
Según esta afirmación la pregunta sería determi-
nante en la elección de un método cualitativo o 
cuantitativo, o dicho de otro modo: según el destino 
deseado, lo que queremos saber, se debe escoger el 
camino a seguir y el medio de transporte a utilizar. 
Por lo tanto, no se trata de elegir a priori un méto-
do propio de la perspectiva cualitativa o cuantitativa; 
como tampoco se trata de anteponer la bicicleta al 
velero, sino de saber si quiero ir desde Barcelona a 
Granada o a la isla de Menorca, porque esto determi-
nará el método y el medio de transporte. 
Claro que existe la posibilidad de convertirse en 
un experto o en un amante del pedal o de la vela, es 
decir, del método y, entonces, siempre se podrán 
escoger destinos a los que se pueda acceder en bici-
cleta o con velero. 
No obstante, es importante comprender que las 
necesidades de conocimiento en salud son tan 
amplias que n ingún método o camino puede, por sí 
solo, responder a todas las preguntas; del mismo 
modo que no todos los medios de transporte son ade-
cuados a los posibles destinos. 
Grupo Cochrane de Métodos Cualitativos 
Siguiendo las fases de la EC, a partir de la pregunta se 
procede a la búsqueda bibliográfica y hemos de reco-
nocer que su principal recurso lo ofrece la Colaboración 
Cochrane; concretamente, las aportaciones que realiza 
el Grupo Cochrane de Métodos Cualitativos. Éste es 
uno de los 11 grupos de metodología que, junto al 
grupo de Campbell, prepara, mantiene y disemina 
revisiones sistemáticas sobre los efectos de las interven-
ciones de carácter social en los ámbitos de la educación, 
la salud mental, el empleo, etc. 
Este grupo de metodología cualitativa aglutina a 
un conjunto de investigadores, científicos, usuarios 
no profesionales que, desde 1998, están interesados 
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Resumen 
Recordando aquella frase de Suda que dice: «la verdad es lo 
útil», la autora propugna aplicar en cada momento y situa-
ción la metodología más apropiada a la pregunta de Investi-
gación que nos planteamos. 
TRUTH 15 WHAT /S USEFUL 
Summary 
Recalling a phrase which Buddha said «Truth is what is 
Useful», the author propases to apply the most appropriate 
methodology for the research question which we deal with 
in each situation and at every moment. 
en desarrollar estrategias para incluir los hallazgos 
de la INCL en las búsquedas científicas (RS) sobre 
efectividad. 
Entre los objetivos del Grupo destacan: 
• Demostrar el valor de incluir evidencia, derivada 
de la INCL, en las RS. 
• Desarrollar y difundir métodos para integrar y apli-
car los resultados de la INCL. 
• Ofrecer un foro de discusión y debate sobre el rol 
de la INCL y los estudios que evalúan su aplicación 
en las RS. 
También, y con relación a la búsqueda y obtención 
de informes con métodos cualitativos, los documen-
talistas de Universidades como, la de Rochester en 
EEUU, de Liverpool o York en el Reino Unido, han 
elaborado filtros o estrategias prediseñadas que per-
miten recuperar de las bases bibliográficas como 
MEDLINE, CINAHL, los estudios donde se han uti-
lizado métodos como el etnográfico, fenomenológi-
co, hermenéutico, de teoría fundamentada, etc. 
Evidence Based Nursing. CASPE 
Otro recurso que une a la 1 CL con la EBE se plas-
ma en la revista Evidence Based Nursing. Se trata de 
una publicación secundaria, de carácter trimestral, 
con unos 24 resúmenes estructurados y comentados 
en cada número, que corresponde a artículos origi-
nales y de revisión. 
Una cuarta parte de estos resúmenes sintetizan 
estudios en los que se emplearon métodos cualitati-
vos, cuyo obj etivo general es presentar fenómenos o 
problemas de salud desde la perspectiva de las per-
sonas que los experimentan. 
Con este objetivo el Critical Appraisal Skills Pro-
gramme, en España CASPE, propone un programa de 
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